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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan developmental
feedback dengan motivasi intrinsik, hubungan developmental feedback dengan
kinerja, dan peran motivasi intrinsik sebagai variabel yang memediasi hubungan
developmental feedback dengan kinerja. Penelitian ini dilakukan pada karyawan
PT. Indaco Warna Dunia.
Penelitian ini mengunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini
adalah karyawan PT. Indaco Warna Dunia. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah simple random sampling dengan jumlah sampel 115 orang
karyawan. Pengukuran tanggapan responden terhadap kuesioner dengan
menggunakan 7 poin skala likert.
Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan Path Analysis.
Regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan developmental feedback
dengan motivasi intrinsik dan hubungan developmental feedback dengan kinerja.
Regresi linier berganda untuk mengetahui motivasi intrinsik sebagai variabel
mediasi hubungan developmental feedback dengan kinerja. Hasil analisis data
diketahui bahwa developmental feedback berhubungan positif dengan motivasi
intrinsik, dan developmental feedback berhubungan dengan kinerja. Dan motivasi
intrinsik memediasi hubungan antara developmental feedback dengan kinerja.
Studi ini memiliki keterbatasan meliputi metode pengumpulan data yang
digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kelemahannya adalah adanya
faktor yang mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner
seperti kesibukan responden karena keterbatasan waktu dan juga kurang
pemahaman responden terhadap indikator kuesioner yang diajukan. Selain itu
objek yang diamati terfokus pada karyawan di departemen produksi PT. Indaco
Warna Dunia. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan
melengkapi keterbatasan pada penelitian ini.
Kata kunci : Developmental Feedback, Motivasi Intrinsik, Kinerja, Mediasi
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ABSTRACT
THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC MOTIVATION ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN DEVELOPMENTAL FEEDBACK AND EMPLOYEE JOB
PERFORMENCE
(Study at PT. Indaco Warna Dunia’s Employees)
By:
MUHAMMAD WAHYU EKO CAHYONO
NIM. F1213043
The aim of this study was to examine the relationship of developmental
feedback with intrinsic motivation, relationship developmental feedback with job
performance, and the role of intrinsic motivation as variables that mediate the
relationship developmental feedback with job  performance. This study was done
at PT. Indaco Warna Dunia’s employees.
This study used survey method. The population in this study are  PT.
Indaco Warna Dunia’s emploees. The sampling technique was used simple
random sampling with amount of sample  115 employees. The measurement of
respondents to the questionnaire used a 7 point Likert-type scale.
As for testing the hypothesis using path analysis. Simple linear regression
to determine the relationship developmental feedback with intrinsic motivation
and relationship developmental feedback with job performance. Multiple linear
regression to determine the intrinsic motivation as a mediating variable
relationship developmental feedback with job performance. Analysis of the data
found that the developmental feedback positively related to intrinsic motivation,
and developmental feedback related to job performance. And intrinsic motivation
mediates the relationship between developmental feedback with job
performance.
This study has limitation include the data collection method used is by
using questionnaire. The weakness is the existence of factor that influence the
opinion of the respondents in answering the questionnaire as the bustle of the
respondents because of time constraints and also the lack of respondents
understanding to the questionnaire proposed indicators. Moreover, the observed
object is focused on the employees in the production department of PT. Indaco
Warna Dunia. Therefore, the next research is expected to complete the
limitations of this research.







“Semua orang pasti akan mati itu adalah hal yang alami dari kehidupan. Tapi, jika
hidup tanpa tujuan itu sama saja seperti sudah mati.”
(Kiba, Wolf's Rain)
“Jika kau tak berusaha semampumu, kau akan menyesal nantinya.”
(Kumakiri, Diamond no Ace)
"Seseorang akan mudah menyerah,Jika hati mereka tidak kuat"
(Shinpachi, Gintama)
“Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(Q.S. Al - Baqarah: 282)
“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha
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